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－単なる身体的動作という以上の或るものetwas Mehr, etwas Anderes, として必ず二肢性
において現存在する」。（前掲書，第三章第二節［一］，159ページ）
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る。英語では common-subject ではなく，inter-subjective であることに注意




































































































































































































































N = {1, . . . , n}
֤ϓϨΠϠʔ͸͋Δ࣌఺ʹ͓͍ͯɼͦΕͧΕͷઓུू߹ʹ;͘·ΕΔ͍ͣΕ͔
ͷઓུΛͱΔɻҎԼͰ͸ ai ΛϓϨΠϠʔͷλΠϓ i ͕ͱΔઓུͷू߹ͱ͠ɼ
͓ͷ͓ͷͷλΠϓ i͸mi ݸͷઓུΛ΋ͭͱԾఆ͍ͯ͠Δ.
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xji = 1, for all i ∈ N.
֤ϓϨΠϠʔ͸ଞͷϓϨΠϠʔͱϥϯμϜϚονϯά͢Δͱ૝ఆ͢͠Δɻͦͷ
΋ͱͰɼརಘؔ਺
































ΘΕΔ৔߹͸, ͦͷઓུू߹Λ aͱ͓͚͹ u : a× a⇒ R
9
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社。原本，M. Mitchell Waldrop, 1992, Complexity, The Emerging Science at the Edge of 
Order and Chaos, Simon & Schuster, 244ページ。















































































































X = {x1, x2, . . . , xM} ͱ͓͜͏ɻݸਓͷΠϯσοΫεΛ্෇͖ͷ਺ࣈͰ͋Β
Θ͢ͱɼݸਓͷ؍೦͸ҎԼͷΑ͏ͳ֬཰෼෍Ͱ͋ΒΘ͞ΕΔɻ
pi = {pi1, pi2, . . . , piM}.
͜͜Ͱ͸ࣾձঢ়ଶ͸͓ͷ͓ͷͷݸਓ͕ͲͷΑ͏ͳ؍೦Λ΋͍ͬͯΔ͔ʹͷΈ
ґଘ͢Δͱ͠Α͏ɻ͕ͨͬͯ͠ɼࣾձঢ়ଶ͸্ͷࣜͱ
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೚ҙͷೋͭͷओମͷϚονϯάͷ͠΍͢͞Λ͋ΒΘ͢ࢦඪΛ gkl, {k, l =
1, . . . ,M}ͱ͠Α͏ɻ͜͜Ͱɼgkl = glk ΛԾఆ͢Δɻ
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出所：Wikipedia「ルビンの杯」掲載画像を改変。（Original picture is released into the 
public domain by the author.）
図 2　ルビンの杯
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ピアノ（C ピアノ，D ピアノ）と，その側でそれぞれの音を聞く二人の人間 C, 
D という比喩でわかりやすく説明する。D が D ピアノを弾き，C が D ピアノ
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